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Along with the popularization of computer technology, it was accepted by people. 
Enterprises and institutions pay more and more attention to the archive information 
management of their unit. At present, the method of archive management and archive 
type of procuratorate take place profound changes. The old archive management model 
is took place by new management model. In the archive management of procuratorate 
they have their own characteristics. They have their own characteristics of collection, 
identification, classification and storage methods. The old method of archive 
management has not been adopted for today’s requirement. Developing a set of archive 
management system accord with unit’s actual requirement can improve the 
management level of archive management. It has great significance. 
The dissertation is guided under software engineering. It combines with the actual 
status of unit. In the procedure of system development it uses J2EE technology, MVC 
design model and SQL Server 2010 database technology. It completes the design and 
implementation of procuratorate archive management system. Firstly, it analyses 
system introduction, system feasibility, business requirement, function requirement and 
non-function requirement. Secondly, on the basis of requirement analysis it formulates 
system design principle and system architecture. The dissertation uses the method of 
modularization design every function module. The system function module is divided 
into login management, system management, archive setting, archive information 
management, archive using management modules. It designs database E-R model and 
database table structure. The data of database is accord with system function 
requirement. Finally, it elaborates system implementation environment, implementation 
procedure of each function module and system testing. 
After a period of trial running, the system can deal every business process of 
















requirement of user. According to the user’s feedback, the system has easy operation, 
security, flexible, strong expansibility etc. The design and implementation of system 
achieve the desired purpose. 
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技术、MVC 设计模式、SQL 数据库等。 
3、进行了系统的需求分析，同时在此基础上完成了系统的功能设计、业务
流程设计、用例设计、概要设计等。 






















第二章 相关技术介绍。对完成系统过程中所运用的 J2EE 技术、MVC 技术、
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